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Abstract
 This study examined the relationship between the number of correct responses in consecutive rock–
paper–scissors games (tie, win, and loss) and performance on the Trail Making Test Part B (TMT-B). 
METHODS: Participants were 45 undergraduate students (16 males, 29 females) who played consecutive 
rock–paper–scissors games and completed the TMT-B. RESULTS: Differences among the numbers of 
correct responses were significant (tie: M = 43.20 > win: M = 34.78 > loss: M = 28.13). Although 
correlations between the number of correct responses and the time required to complete the TMT-B 
were significant (tie: r = − 0.407, p < .01; win: r = − 0.317, p < .05; loss: r = − 0.325, p < .05), correlations 
between the number of correct responses and the number of errors on the TMT-B were not significant. 
CONCLUSIONS: Results suggest that there are individnal differences in the number of correct 
responses in consecutive rock–paper–scissors games, and that consecutive rock–paper–scissors games 
and the TMT-B differ qualitatively each other.
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28.5±1.64回であった。Omori, Yamada, Murata, Sadato, 
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が（図１；r ＝ −0.407，p ＜ .01），誤反応数との間には
有意な相関は見られなかった（r ＝ −0.194，ns）。
　後出し勝ちじゃんけんの遂行回数とTMTの所要時間





















































平均 標準偏差 最小値 最大値
後出しじゃんけん あいこ 43.20 4.35 34 52
勝ち 34.78 3.64 22 44
負け 28.13 3.75 20 35
TMT-B 所要時間 74.36 15.94 44 112































































図 3　後出し負けじゃんけ の遂行回 MT-B の所要時間
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部（BA7）， 中 後 頭 回（BA19）， 左 の 後 部 紡 錘 状 回
（BA19），舌状回（BA18）が，交代条件のみで賦活した。
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